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PAA{ERAN BERSAAAA PENSII. WARNA " THE EXPRESSION DAY"
HANYA r EKSAMPLAR (TERKIR|M KE UKn)
Judul : MENATAp HARI DEPAN
Ukuron :30cm x45cm
Teknik : Cot oir, medio kertos
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Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa I
Karya Seni Lukis Beriudul
Telarik
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Tahun Karya
Dipamerkan pada
Pengantar Pameran
Karya
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Karya tersebut di atas dipalang di Dekanat Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri
Makassar.
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terima kasih.
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